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В статье рассматриваются  вопросы построения математических моделей 
распределения поисковых усилий в динамических процессах конфликтных 
ситуаций при заданных ограничениях и способах проведения операций. 
  
При построении математических моделей динамических процессов 
в конфликтных ситуациях между сторонами A  и B  предполагается, что 
каждая из сторон располагает достоверной информацией о состоянии 
главных и вспомогательных сил противостоящей стороны [1-3]. На прак-
тике такая ситуация является исключением. Обычно информации о глав-
ных и вспомогательных силах противоположной стороны недостаточно 
для проведения операции, поэтому в конфликтных ситуациях между сто-
ронами A  и B  необходимо осуществлять поиск и обнаружение проти-
воборствующих сил. 
Рассмотрим конфликтную ситуацию между сторонами A  и B ,  в 
которой главные силы стороны A   конфликтуют с главными силами 
стороны B  и наоборот. Вспомогательные силы каждой стороны разби-
ваются на составные части: 
- силы, действующие только против главных сил противоборству-
ющей стороны; 
- силы, действующие против вспомогательных сил, выделяемых 
противоборствующей стороной для противодействия  главным силам 
противоборствующей стороны; 
- силы поиска главных сил противоборствующей стороны; 
- силы, действующие против поисковых сил противоборствующей 
стороны. 
Предположим, что главные и вспомогательные силы каждой сторо-
ны при ведении операций пополняются резервом [1]. Будем считать, что 
вспомогательные силы каждой из сторон распределяются следующим 
образом: 
1  - часть вспомогательных сил, выделяемых стороной A  при ве-
дении поиска главных сил стороны B ; 
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2  - часть вспомогательных сил стороны A , выделяемых против 
поисковых сил стороны B ; 
 3  - часть вспомогательных сил стороны A , выделяемых для про-
ведения операций против главных сил стороны B ; 
 4  - часть вспомогательных сил стороны A , выделяемых против 
вспомогательных сил стороны B , которые проводят операции против 
главных сил стороны  A . 
 Величины  4,1ii   могут быть функциями времени. Аналогичный 
смысл имеют коэффициенты  4,1ii   для стороны B . 
Состояние сторон A  и B  в момент времени t  может быть выраже-

























































































































    (1)  
при начальных данных       
    ,2,1i,y0y,x0x
0i0i
                           (2) 
где  )t(x1  и )t(x2  - количество главных и вспомогательных сил стороны 
A  в момент времени t ; 
)t(y1  и )t(y2  - количество главных и вспомогательных сил стороны 
B  в момент времени t ; 
 2,1j,ia
ij
  - эффективная скорострельность одного средства j -й 
группы стороны A  по средству i -й группы стороны B ; 
 2,1i,jb
ji
  - эффективная скорострельность одного средства i -й 












 - вероятность обнаружения главных сил стороны A , 
при поиске 
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 - вероятность обнаружения главных сил стороны B , 
при поиске 
21
x поисковыми средствами стороны A . 
Величины  4,1i,
ii
  - удовлетворяют условиям: 









,1,1;4,1i,10;4,1i,10            (3) 
а функции      2,1itv,tu
ii
  - условиям: 
   
   
   

















                                             (4) 
где Т - время проведения операции, а  2,11B,A,b,a
iiii
  - заданные 
положительные вещественные числа. 
Предлагаемая математическая модель (1) - (4) обобщает рассмотренные 
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